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FORSKRIFT OM OHSTILLINGSTILSKOTT FOR KVALFANGSTFL~TEN I 1986. 
Fiskeridepartementet har 6. mai 1986, i medhold av paragraf 10 i 
avtale av 20. desember 1985 mellom Norges Fiskarlag og Forbruker-
og administrasjonsdepartementet om støttetiltak til fiskeri-
n•ringen for 1986, fastsatt ~ølgende forskrift: 
Paragraf 1 
Denne forskrift gjelder norske merkeregistrerte kvalfangst-
fartayer som har hatt tillatelse til · A drive kvalfangst i 1985, 
jfr. paragraf 2, 3. ledd i lov av 16.juni 1939 om fangst av hval, 
men som avtstår fra deltakelse eller ikke er tildelt konsesjon i 
1986. 
Søkeren mA ha deltatt i kvalfangsten i 1985 og mA stA pA blad B i 
fiskermanntallet . 
Paragraf 2 
Tilskott kan gis til anskaffelse av redskap, redskapautstyr, 
dekksarrangement, vinsjer og tromler, innredninger og nødvendige 
ombygginger med SOY. av kostnadene eksklusive merverdiavgift og 
med inntil 300.000 kroner pr. fartøy . 
Paragraf 3 
Saknad om tilskott sendes Fiskeridirektøren gjennom den lokale 
fiskerirettleder/fiskerinemnd. 
Hed søknaden skal følge: 
a> apeaifisert kostnadsoverslag for de enkelte deler det søkes 
om tilskott for. Overslaget bør bygge pA anbud fra 
leverandør, verksted ø.v. 
b> finansieringsplan for det omsøkte utstyr. 
Fiskerirettlederen/fiskerinemnda skal foreta en vurdering av de 
planlagte investeringer og påse at dokumentasjon som nevnt i 
paragraf 1 foreligger. 
Fiskerirettlederen, eventuelt fiskerisjefen, avgir uttalelse om 
søknaden og sender den sammen med sakens dokumenter til Fiskeri-
direktøren. 
Paragraf 4 
Fiskeridirektøren avgjør i det enkelte tilfelle om tilskott skal 
gis og fastsetter tilskottets størrelse og står for utbetalingen. 
I første omgang gis det tilsagn om støtte med inntil et bestemt 
beløp. 
2 
Tilskottsbeløpet utbetales på grunnlag av attest fra 
fiskerirettleder eller fiskerinemnd om at utstyret er anskaffet 
og montert om bord i samsvar med forutsetningene. 
Paragraf 5 
Avhendes utstyr anskaffet med tilskott etter paragraf 2 i denne 
forskrift alene eller sammen med fartøy innen 30 måneder etter 
utbetaling av støttebeløpet, kan tilskottet kreves helt eller 
delvis tilbakebetalt. 
Paragraf 6 
Tilskottet utbetales under forbehold om korrigering etter at det 
er foretatt kontroll av Subsidiekontrollen, Fiskeridepartementet 
eller Riksrevisjonen. 
Den som saker om tilskott anses samtidig å ha gitt instansene 
nevnt i f arste ledd nødvendige fullmakter til A kontrollere de 
gitte opplysniger. 
Paragraf 7 
Fiskeridepartementet er klageinstans for enkeltvedtak som treffes 
i medhold av denne forskrift, jfr. paragraf 28 i 
forvaltningsloven av 10. februar 1967. 
Paragraf 8 
Søkere som i 1986 får tildelt tilskott etter denne forskrift vil 
kunne komme i betraktning ved tildeling av kvalfangstkonsesjon 
for senere Ar, dersom kvoten akes. 
Paragraf 9 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
